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Відзначаючи виняткову роль землі в суспільному виробництві, людство повинно постійно дбати про збереження та відтворення природних властивостей ґрунтів. В екологічному аспекті термін «земля» розуміють як компонент екосистеми, який знаходиться в нерозривному зв’язку з іншими природними ресурсами, що становлять собою єдиний природний комплекс. Поняття «земля» в цьому аспекті розуміють як ґрунт – природне утворення, що має унікальну властивість родючості та самовідновлення. В такому взаємозв’язку необхідно підкреслити, що земля є в першу чергу одним з елементів в системі «людина – суспільство – природа» [3]. Поняття «земля» як економічна категорія має декілька значень: по-перше, земля – загальний засіб праці і основний фактор виробництва у господарстві, по-друге – господарський ресурс, що використовується у виробництві різної продукції [13]. 
Ефективність використання земельних ресурсів має велике значення в економіці сільського господарства України. Найбільшого значення ефективність використання земельних ресурсів набуває саме у землеробстві – галузі сільського господарства, що використовує землю безпосередньо як природний ресурс та засіб виробництва [5]. 
Економічний процес у землеробстві тісно переплітається з природним, тобто виробництво сільськогосподарської продукції органічно пов’язане з біологічним циклом росту і розвитку рослин та мікроорганізмів, з відтворенням природно-ресурсного потенціалу, а також з охороною довкілля. 
Для визначення ефективності використання земельних ресурсів у землеробстві існує широкий спектр показників і оцінок землі сільськогосподарського призначення (природна, штучна, абсолютна, відносна та економічна родючість ґрунту; якісна оцінка або бонітування; економічна оцінка; показники інтенсивності використання земельних угідь, тощо). Категорія «ефективність» – найбільш загальний показник ступеня використання виробничого потенціалу господарств, що відображає рівень використання кожного з чинників у нероздільній їх єдності та взаємодії [10]. 
На ефективність використання земельних ресурсів у землеробстві впливає багато чинників, зокрема рівень розвитку продуктивних сил, ступінь розораності землі, структура посівних площ, частка меліорованих земель у загальній площі сільськогосподарських угідь тощо [7].
За останні роки практика господарювання в ринкових умовах підтверджує, що результативність та ефективність землеробської діяльності передусім залежить від ефективності використання сільськогосподарських угідь. В сучасних дослідженнях існують різні підходи до виділення складових ефективності використання сільськогосподарських земель.
В.І. Чогут виділяє дві складові ефективності використання земель: економічну і екологічну. Екологічну ефективність науковець визначає як збереження природних характеристик і стійке функціонування агросистем, складовою яких є земля [14].
Визначення науковця економічної ефективності як максимального виробництва продукції, яка необхідна суспільству, при найменших витратах суспільної праці і ресурсів на її одиницю, збігається також з розумінням цієї дефініції великої кількості вчених [6]. 
О.М. Будзяк виділяє природно-виробничу ефективність, яку визначає за допомогою коефіцієнта природно-виробничої ефективності, що розраховується через співвідношення фактичної та потенційної урожайності сільськогосподарських культур [2]. 
П.І. Коренюк вказує на необхідність поєднання економічної та екологічної ефективності використання земельних ресурсів [8]. З еколого-економічного аспекту економічну ефективність використання земельних ресурсів визначає Є.В. Мішенін – земля, як складова агроекосистем підпорядковується екологічним законам, відповідно до них ефективність розглядається з економічним обґрунтуванням екологізації землеробства [11]. 
Еколого-економічну ефективність використання земель сільськогосподарського призначення В.П. Гордієнко розуміє як інтегральну економічну результативність використання земельних ресурсів в аграрному секторі економіки, скориговану на величину негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище [4]. 
В економічній теорії ефективність використання сільськогосподарських угідь найчастіше виділяють технічну, структурну та економічну. Технічна ефективність визначається здатністю одержати максимальний обсяг продукції при заданому наборі ресурсів. У землеробстві технічна ефективність використання сільськогосподарських угідь визначається такими показниками, як урожайність, вихід валової продукції з одиниці земельної площі тощо, такі показники відносяться до натуральних. Структурна ефективність передбачає можливість оптимізувати використання ресурсів для одержання заданого обсягу продукції, у якості показників вимірювання структурної ефективності використовують собівартість продукції, фондоозброєність тощо. Економічна ефективність базується на поєднанні двох попередніх видів і базується на порівнянні одержаних результатів із витратами, вона називаються вартісними – виробництво валової продукції в порівнянних цінах, товарної продукції в поточних цінах реалізації, чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь, рентабельність тощо [9]. 
Натуральні показники характеризують продуктивність лише певної частини сільськогосподарських угідь, а вартісні — всієї їх площі. Ці дві групи показників доцільно розраховувати як на гектар фізичної площі, так і з урахуванням грошової оцінки гектара сільськогосподарських угідь, в якій відображена їх економічна родючість. У першому випадку судять про фактично досягнутий рівень використання землі без урахування її якості, а в другому — об’єктивно оцінюють результати господарювання [1]. 
В розрізі суспільної географії для потреб землеробства автор пропонує визначати еколого-економічну ефективність використання земельних ресурсів як здатність одержати максимальний обсяг високоякісної продукції при збереженні та відтворенні природних властивостей ресурсів при мінімальних затратах. Для визначення такої ефективності необхідно враховувати систему наступних еколого-економічних показників ефективності землеробства:
- валові збори та урожайність сільськогосподарських культур;
- площа збирання сільськогосподарських культур; 
- вартість валової продукції у розрахунку на площу угідь;
- рентабельність продукції;
- кількість внесення мінеральних та органічних добрив;
- частки удобреної площі мінеральними та органічними добривами;
- кореляція урожайності і стану ґрунтів та засобів стимуляції урожайності;
- витрати на меліоративно-екологічні заходи.
Таким чином, еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів у землеробстві відображає відносини між людською діяльністю та природою в процесі здійснення виробничих процесів, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, з метою отримання максимального обсягу якісної продукції, із забезпеченням відтворення природної родючості ґрунту і дотриманням екологічних вимог під час використання земельних ресурсів. 
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